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FRAY JUNÍPERO SERRA: DE DOCTOR 
DE GENTES A DOCTOR DE GENTILES* 
B A R T O L O M É F O N T O B R A D O R 
Es para mí e m o c i ó n a m e haber podido volver a esta b ienamada y hospitalar ia tierra 
quere tana . Entre los efluvios de la m e m o r i a y la añoranza , reviven con Tuerte ímpetu mis 
an te r io res visi tas y, aunque és tas ya son n u m e r o s a s , s i e m p r e p roducen la sensac ión 
p r e s e n t i d ^ d e lo nuevo. Fue en el ca luroso mes de ju l io del año 1977 c u a n d o vine por vez 
p r i m e r a a Q u e r é t a r o . En la h i s tó r i ca L o m a de S a n g r e m a l a p a r e c i ó ante mis o jos 
maravi l lados la si lueta del Conven to de la Sant ís ima Cruz de los M i l a g r o s , donde empieza 
la ges ta del mestizaje i ndo -h i spano de Querétaro . No cabía pensar sino en su esplendente 
historia regional que , c o m o dice Manuel Sept ien, está llena dc hechos heroicos y fastos de 
gloria, muchos dc ellos dc gran trascendencia nacional y a lgunos con proyección mundia l . ' 
Sentía los impulsos del corazón que no podía de tenerme más. M e aguardaba el largo 
per ip lo a la Sierra Gorda Quere tana , lugar de in igualable belleza, sa lp icado de paisajes 
esp lendorosos y revivir ante la maravil la del barroco novoh i spano dc sus mis iones el halo 
his tór ico y espiri tual que nos legaran los heroicos mis ioneros fernandinos y los indígenas 
pames . 
M e acompañaba a la sazón el entusiasta propagador de la gesta serrana, don Pedro de 
la V e g a Ortega , gracias a cuyos buenos oficios el XLII Cong re so del es tado de Queré ta ro 
decre tó , el 23 de abril de 1974, que el munic ip io de Jalpan se l lamara en adelante Jalpan de 
Serra, en memor ia dc mi pa i sano . 2 Ante la maravil la contemplada , me sentí caut ivado. La 
historia de repente se tornaba en vida, en toda su comple ta divers idad; hice el esfuerzo de 
captar la realidad viva dc aquel pasado escri to con pasión por el obse tvan t í s imo Junípero y 
no encontré más respuesta, sino que aquella misión era, verdaderamente , obra divina. Quizá 
podía pensar que entrar en aquella iglesia era entrar momenláncmei i le en la Casa de Dios , 
a scender cn espíri tu al re ino dc los c ic los . Pero, ¡ay!, aquel la visión ideal, cual rosa que 
esconde las espinas , t rocóse en desencanto . La incuria del t i empo y el a b a n d o n o h u m a n o 
acabaron por olvidar y aún despreciar aquel las venerables rel iquias dc la edad de oro de su 
evangel ización. Faltaba su recuperación y en buena hora, el año 1984, el Instituto Nacional 
de Ant ropo log ía e Historia, por así haber lo d i spues to mi buen amigo y f i lántropo de la 
Sierra Gorda , don Rafael C a m a c h o G u z m á n , entonces Gobernador del es tado de Queré taro , 
restauró con toda propiedad las c inco misiones , que vuelven a brillar c o m o preciadas j oyas 
Conferencia pronunciada en san Agustín de Qucróturo. México, el 24 de abril de 1998 en el homenaje 
a fray Junípero Serra, organizado por el Govern Balear cn colaboración con el Gobierno del estado de 
Querétaro 
Lic. Manuel SEITIHN Y Sr.PTItiN: Historia de Querétaro, Querétaro 1967,7. 
La Sombra de Arreaga del 2 de mayo de 1974 comunica el aviso legislativo a los Ayuntamientos de este 
Estado de la iniciativa dc reforma dc la Constitución Política para que el Municipio de Jalpan se denomine 
en lo sucesivo Jalpan de Sena. 
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cn las noches de luna llena y que con sus siluetas recortadas en el azul celeste centel lean en 
días soleados, prestando un mágico encanto cn el intrincado y abrupto paisaje que re t ano . 1 
L A I N S P I R A C I Ó N 
Las iglesias de la Sierra Gorda no han sido const ruidas , c o m o otras iglesias rurales, 
por a rqu i tec tos de la localidad. N o se trata dc un arte provinc iano c o m o asegura Monique 
Gus t in , s ino de un arte t rasp lan tado d i rec tamente dc la capi ta l , cn una época en que el 
chu r r igue re sco l legaba ráp idamente a su apogeo y a este arte ref inado, t é rmino úl t imo de 
una civi l ización, se fue incorporando el trabajo del indígena, con su torpeza, su ingenuidad 
y su en tus iasmo. Esto hace la personal idad de estas ig les ias . 4 
Queré t a ro , c iudad barroca, fue el ma rco donde se desar ro l ló la soc iedad bar roca 
ansiosa de manifestarse en el des lumbrante llorilegio dc formas p lasmadas en la piedra, cn 
fachadas de palacios, cn portadas de templos y conventos ; o cn la madera de retablos; o cn el 
hierro dc rejas en ventanas ; o cn la altura dc torres, cúpulas y bóvedas y así concluye Carlos 
A r v i z u c o m o no p o d í a ser dc otra m a n e r a cn una c iudad p lena dc t ens iones cuya 
carac ter í s t ica fundamental era la mezcla : mezc la de razas, mezc la de cul turas , mezc l a dc 
va lo re s . 5 
En ningún m o m e n t o de la his tor ia se produjo una c i rcuns tanc ia tan opor tuna y 
aprop iada c o m o aquel la en la q u e una mis ión, procedente del Colegio Apos tó l ico de San 
Fe rnando , de México , presidida por el intrépido Junípero Serra se propuso crear de la nada 
una cr is t iandad progresiva. Y lo hi/.o, medio año después de su integración cn su Coleg io , 
insp i rándose en su m u n d o prop io dc or igen: la lejana isla de Mal lorca , con sus hábi tos 
t rad ic ionales , re l ig iosos y sociales . Pasados m u c h o s años , Fray Franc isco Palou escr ibía 
una larga car ta d e s d e San José C o m o n d ú , cn la Baja Cal i fornia , al guard ián dc San 
Fe rnando , el Padre Rafael Verger , quejándose dc la precaria situación en que se encontraba. 
Son remarcables estas palabras: "Mi padre lector Junípero me escribe vaya cuanto anies, que 
ya está m u y viejo y ya no puede más . Y o antes me de terminaba , pero v iendo lo que aquí y 
allí pasa me resuelvo ret i rarme dc todo, sacudir el po lvo de las sandalias y marchar para sa 
roqueta".6 
Este úl t imo vocab lo mal lorquín , tan secular a lo largo dc la historia, invocado por 
n u m e r o s o s pa i sanos de J u n í p e r o Serra , al encontrarse lejos de su t ierra, susc i ta una 
indecible añoranza para quien sueña con encontrarse en sus lares, en sus casas , entre sus 
familiares. Es diminut ivo de isla que , aunque pobre y escasa de recursos, acoge con largueza 
y b e n i g n i d a d a t o d o s los hi jos q u e se han v is to o b l i g a d o s a dejar la . N u e s t r o íncl i to 
mis ione ro sintió con en tus iasmo el amor a su pequeño pueblo natal de Petra, de unas dos 
mil a l m a s , y cuya pr incipal fuente dc r iqueza era una agr icul tura s iempre deficitaria. De 
poco nunca sal ió m u c h o . Pero Petra e ra su sueño do rado , él m i s m o llega a decir : Petra 
s imbol iza a Cris to , según lo del apóstol : "Petra autetu eral Christus" y se ext iende en el 
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EL PRECURSOR 
D e b e m o s a un re l ig ioso o b s e r v a n t e , c o e t á n e o de Scrra , la bien d o c u m e n t a d a 
Monumento. Sctuphicu de más de 500 páginas acabada cu 1750. La forman unos anales 
comple tos dc la Orden de Menores , c o m o fundaciones de conventos , vidas de sus religiosos 
y re l ig iosas ilustres en letras y sant idad, sucesos ex t raord inar ios , mi l ag ros , ca tá logos y 
El Phc'nix obsequiosamente ¡uctuado en la ciudad de Palma. Sermón fúnebre predicado en las honras 
del M.R.P F. Antonia Perelló. Palma 1749. 
Citada por Moris Francis J WtiBEiR: Fray Junípero Sena Pionero Religioso de California. Palma 1979. 
15 
Es del 29 dc agosto dc 17X4. en la Misión de San Carlos Son sus palabras: Estando en el mayor auge de 
estimación, tocado de Dios por un gran desengaño dando de mano a nulos los honores que tenía y podía 
esperar, quiso emplear tos Hítenlos de que Dios lo había dotado en la conversión de tos indios infieles... 
Canonizalionis Servi Dei Junipcri Serra. Positio súper vila, Roma 1981, 323. 
* Banomeu F O N T O B R A D O R : "Discurso del bicenlenario". Apóstol y Civilizador. 6-7 
El Phénix obsequiosamente luctuadti en la ciudad de Palma. Sermón fúnebre predicado en las honras 
del M.RP. F Antonio Perelló. 1 . 
e j e m p l o de sus va lores in te lectuales y re l ig iosos con es tas pa labras : "Oh Pet ra feliz,ya 
m u c h o t i empo ha, behieron de ti muchos pueb los dc Dios abundan t í s imos a r royos de 
doc t r inas y e jemplos , cn tan insignes sujetos, c o m o diste a la c o m ú n usura, pues (omi to 
ant iguos b lasones de que en e x t r e m o abundas , c o m o una de las cua t ro p r imeras villas que 
tuvo nuestra isla) mi rando no más a nuestros t iempos ha l lamos de tus hijos casi en todas 
las re l igiones sapient ís imos maes t ros e insignes p re l ados" . 7 M u c h o t i empo después , 1773, 
cn ca r t a a su sob r ino c a p u c h i n o le escr ib i rá es tas t iernas y c o n m o v e d o r a s pa lab ras , 
r eve l ado ra s de la s iempre ent rañable t ierra de Petra y del cons tan te p e n s a m i e n t o y la 
añoranza sent ida: " C u a n d o salí de ésa mi amable patria, hice á n i m o de dejarla no só lo 
corporal mente . C o n varias personas pudiera haber manten ido cor respondenc ia por car tas , 
pero haber de tener cont inuamente en la memoria lo dejado, ¿para qué fuera el dejarlo?"* 1 
Serra tomó un día ¡a decis ión más impor tan te de su ex is tenc ia : Dejar la isla tan 
quer ida de sus amore s y deseos , sus padres , sus he rmanos de religión y de sangre. Asegura 
su confidente y biógrafo el Padre Palou, al redactar su partida de defunción, que lo hizo por 
un d e s e n g a ñ o . 9 Alguien ha pensado que fue deb ido a su pos ib le a scendenc ia jud ía , pe ro 
conv iene pensar también en la inesperada muer te de Fray Antonio Perel ló , su maes t ro y 
mentor , que había pres idido en t i empo ya lejano, la sesión del Dcí ini tor io dc la Provincia 
Seráfica dc Mal lorca en la cual Junípero , a la edad dc 31 años , fue e leg ido Catedrá t ico de 
Pr ima deTeolog ía Escolista . Esto sucedió med io año antes de que Scrra lomara la decisión 
de hacerse mis ionero apos tó l ico para pasar al Colegio de San Fernando . Al publ icarse el 
se rmón fúnebre pred icado por el P. Bar to lomé Riera en el Real C o n v e n t o dc San Francisco 
dc Pa lma, Fray Jun ípe ro Sierra - a s í se firmaba en tonces nues t ro t eó logo y c a t e d r á t i c o -
suscr ibe una aprobación cn la que se destaca ei gran dolor por el ext in to y munif icenle 
protector personal , entre la prolífica comunidad de un centenar de frailes. Lo expresa así: 
"La fiera parca cor tando el hilo de la vida a nuestro muy reverendo Padre difunto, nos qui tó 
a todos el más dulce amigo, el más prudente consejero, y el más poderoso brazo de nuestra 
a y u d a " . 1 0 El Padre Pere l ló le había dado a los 16 años el hábi to dc novic io , le había 
preparado para una brillante carrera intelectual y le tuvo una predilección s iempre creciente y 
constante , por lo que su pérdida le causó, además dc una gran pena verse huérfano de toda 
asis tencia y v a l i m i e n t o . " 
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procedenc ias de rel iquias, origen c invención de imágenes , e l e , 1 2 Junípero, c o m o sabemos , 
a b a n d o n ó su conven io de Pa lma el día 13 de abril , Dominica in albis, de 1749 y se l levó, 
au tent i f icado por Fray Anton io Oliver , Notar io Apos tó l ico , un documen to dc gran valor 
t o m a d o de aquel la obra, que resumía en cuatro folios manuscr i tos autógrafos, los portentos 
y mi lagros que Fray Antonio Llinás de Jesús Mar ía había real izado cn Mal lorca , su patria, 
en 1680, 1682, 1686 y 1688; cn su coro lar io el nuevo mis ionero apos tó l ico redactó una 
nota h a c i e n d o cons tar su condición de Menor Mal lo rqu ín , Lector de Filosofía y Doc to r 
teó logo en la Univers idad Balear , mis ionero apos tó l ico de fieles c infieles, para concluir 
que el texto transcrito era autentico. Su firma, Froter Juniperus Serra, viene rubricada. 
Este tes t imonio, ava lado cn Cádiz el 12 de m a y o siguiente, pone dc manifiesto que 
su ideal era el venerahle Padre fundador del Colegio Apos tó l ico de Propaganda Fide , de la 
Santa Cruz dc Qucré taro . Su amigo el cronista franciscano había transcri to cn latín aquella 
relación sobre quien había abier to el c amino de la evange l izac ión amer icana a los futuros 
mis ioneros y apóstoles mal lo rqu ines , entre e l los , el propio Padre Antonio Ol iver que salió 
dc Mal lorca dos años después de Serra, para el Colegio de Santa Rosa de Ocopa , cerca dc 
L ima , d i fund iendo su sabidur ía y e r ig iendo luego el dc T a r i j a . 1 4 Serra y Ol iver habían 
beb ido j u n t o s cn una fuente común ; La Crónica dc los Colegios dc Propaganda Pide dc la 
N u e v a España escrita por Fray Isidro Félix dc Espinosa , célebre predicador y mis ionero , 
hijo y guardián del Co leg io dc la Santa C r u z dc Q u c r é t a r o . 1 5 Dc la c jemplar í s ima vida y 
re levantes virtudes del extá t ico varón, el seráfico quere tano dice lo s iguiente: "Con miedo, 
aunque reverente , me resuelvo a tomar la pluma para dar a conocer un héroe, cuyas ilustres 
hazañas le hicieron célebre cn este Nuevo M u n d o y casi en todas las provincias de Europa. 
Este es aque l varón e m i n e n t e q u e e s c o g i ó Dios para p iedra fundamenta l del edif ic io 
apos tó l i co cn la Amér i ca , fundador p r imero de este Co leg io dc la Sant í s ima Cruz, dc los 
Mi l ag ros de la c iudad de Qucré ta ro , y de otros varios Co leg ios dc P ropaganda Fide en 
España ; pr imer prefecto apostól ico, instituido por el señor Inocencio XI cn todas la Indias 
Occidentales ; cn el celo vivo retrato de la predicación apostólica del taumaturgo paduano san 
Anton io ; cn los seráficos incendios , émulo de su patriarca san Franc isco ; en el e jemplo de 
su peni tente vida, copia de un san Jacorné de la Marca , y en lo extát ico, un diseño dc aquel 
d isc ípulo el más amado del Serafín en carne, fray Bernardo de Qu in tava !" . 1 6 
Aquel m i s i o n e r o de m i s i o n e r o s , c o m o le ha l l amado el d i l igen te inves t igador 
ma l lo rqu ín , de su m i s m a villa, An ton io G i l i , 1 7 s imbol iza la cu mb re de ¡a predicación 
apostól ica y s iendo una dc sus pr ior idades emplea r toda su actividad cn d o n d e encuent ra 
mayor resistencia, así la predicación 1c acredita c o m o maestro en reducir a los pecadores más 
pro te rvos . Jun ípero Serra en su copia autént ica se traía a M é x i c o casos tan s ignif icados 
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Un caso d e s l a c a b l e cs el s u c e d i d o en la vi l la de Pe t ra a un h o m b r e l l a m a d o 
Monser ra te Soler de e d a d de 6 8 años el cual afirmó con j u r a m e n t o que , habiéndole muer to 
con violenta alevosía un hijo de 18 años , en quien tenía puestas las esperanzas de su vejez, 
lo s int ió tanto que todo era maquinar venganzas para despicar su agravio, sin que hubiese 
quien pudiera persuadir le a que c o m o crist iano perdonase; pedíansclo personas dc respeto y 
se irritaba tanto, que a su esposa , porque la veía inclinada a la p iedad, la t ra taba con rigor. 
Fue el venerable Padre , Fray Anton io a predicar a aquella villa, y teniendo not ic ia dc que 
este hombre no asistía a los se rmones , antes huía de el los por estar so rdo a los auxil ios , se 
fue el Padre a la casa de este obst inado pecador y no le halló, porque, temiendo le diesen con 
las luces en los ojos, andaba escondiéndose entre las sombras de su mortal peligro. M a n d ó 
el s iervo de Dios a la mujer que lo buscase , porque le esperaba en ella, sin falta a lguna . A 
cos ta de ruegos , car ic ias y lágr imas lo hizo venir y apenas en t ró en su casa , cuando el 
s ie rvo de Dios se le arrojó a los pies, regándolos con verdaderas lágrimas y besándose los 
con humildad profunda y caridad ardiente. Aquel hombre confuso y aturdido del espectáculo 
para él tan nuevo, quería desviar lo de sí con eficacia, y cuanto más lo pretendía , tanto más 
el apos tó l i co varón pegaba su boca en el sue lo , r o g á n d o l e más con so l lozos que con 
palabras , mirase el es tado de su alma en tan manifiesto peligro de la vida. Tal fue la batería 
que esta acción y palabras hicieron en aquel corazón empedern ido que , sin poder resistirse, 
se confesó rendido, manifestando su dolor y arrepentimiento en las líquidas corrientes de sus 
o j o s . 1 8 Entre la feligresía del conven to de San Bernardino se encontraban los ascendientes 
familiares dc Fray Junípero Scrra los cuales preservaron la memor ia de aquel hombre samo 
para la posteridad. 
Fray Anton io D i n a s cifró el gran ideal en su empresa ampl iamente aprobada por la 
Sania Sede y, en par t icular , por la C o n g r e g a c i ó n R o m a n a de P ropagande F idc , y sus 
inst i tutos tomaron el n o m b r e de Coleg ios o Semina r io s Apos tó l i cos de Mis ione ros de 
P r o p a g a n d a Fidc . Su f inal idad e ra t r ip le : A s e g u r a r la es tab i l idad y f i rmeza d e las 
c o n v e r s i o n e s entre infieles; formar intelectual y m o r a l m e m c a nues t ros m i s i o n e r o s ; y 
renovar espir i tualmente a los franciscanos. Y c o m o dice Fidel dc Jesús Chauve t , se trataba 
en el fondo dc establecer una verdadera reforma o, c o m o ahora modes tamente se dice, una 
genuina renovación dc la Orden en su vida y en sus ideales, en sus mé todos de trabajo, en 
su apos to lado misiona) sobre t o d o . 1 4 
El Bea to R a m ó n Llull h izo el p r imer ensayo evange l i zador cn su isla natal . En 
1276, con t ando con la aprobación del Rey Ja ime II dc Mal lorca , er igió el Monas te r io de 
Miramar cons t i tuyendo esta iniciativa una gloria s ingular ís ima de la espiri tualidad luliana y 
mal lo rqu ina . Aquel que se l lamaba a sí m i s m o Procurador dc los Infieles, cs por el lo con 
t oda j u s t i c i a P r e c u r s o r d e n u e s t r o L l i n à s . En la "Pe t i t i o ad C o e l c s t i n u m V " el 
b i enaven tu rado M a e s t r o r e sume su p royec to a las cosas m á s impor tan tes , c o m o son el 
formar mis ioneros y prtxmrar amis tosas relaciones polít icas con los infieles. 
Isidro Félix DF. ESPINOSA: Crónica Apostólica v Seráfica de todos los Colegios de Propaganda Fide..., 
291-292. 
' Fray Fidel de Jesús CHAUVPT OFM: La Iglesia de San Fernando de México y su extinto Colegio 
Apostólico, México 1980. 14. 
c o m o los acaecidos en Arta, el pueblo que le acunó . Alcudia . Palma. Llucmajor , C a m p o s , 
Felani tx , Porreres . Sineu, Capdepera , Sant Joan, Petra, Manacor , Lluc e Inca. 
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Es el personaje histórico que por sus escritos y santidad ha merecido entre los mallorquines la 
consideración de "Fill major dc nostra raça" y como dice su más destacado biógrafo moderno: toda la vida 
de Ramón l.lul! es una intensa efervescencia det espíritu, ¡mu desenfrenada carrera de inquietudes, que se 
persiguen cama tas atas dei mar en perpetua tormenta Salvador GAI.MÉS: Ramón Llull. Obras Lucrarías. 
Madrid 194K, Introducción biográfica. 2 13 vasto plan misionero luliano procede del ensayo "Fl Beato 
Ramón Llull y Ins pomcros ideales dc Propaganda"', Osservatare Romano. 22 de mayo de 1925. 
' Lino GÓMEZ CANLIJO: De México a ta Alta California. Una gran epopcvu nacional. México, 1969. 
XVI. 
^ Escritos de Fray Junípero Serra, Pclra 19H4, IV. 219 
Est r i l a en Ñapóles por el a ñ o 1294, Llull pide al Papa y a los Cardena les que lomen 
interés para atraer h a d a la fe a aquellos que no la conocen. . . y que abran para el los el tesoro 
de la Igles ia . Este t e so ro , dice é l , t iene var ios a spec tos y el espir i tual cons is te cn que 
aquel los santos hombres , ya rel igiosos ya seglares , que están dispuestos al mart ir io para la 
m a y o r glor ia del Señor , y que poseen la instrucción cn la doctr ina sagrada , aprendieran 
d iversas lenguas y fueran env iados a predicar el evange l io por todo el mundo. , , Q u e el 
San t í s imo Padre y los Eminen t í s imos Cardena les nombraran un príncipe dc la Iglesia que 
se ocupa ra de este negoc io , es to cs que m a n d a r a huscar por lodas las t ierras cr is t ianas 
h o m b r e s aptos para esta santa predicación y que se les enseñaran d iversas lenguas y más 
p rovechoso fuera que estos estudios se lucieran en tierras crist ianas y tártaras. Hl Cardenal 
enca rgado de este negocio debería animar y alentar los estudios y es tudiantes sin descansar 
un m o m e n t o hasta que todo el mundo fuera c r i s l i a n o . 2 0 ¿ N o cs éste el mejor c amino para 
c o m p r e n d e r la inlerrclación, cons ta tada documenta l y fehacientemente, cmrc la cul tura y la 
espir i tual idad de Mal lorca y Queré ta ro . cs decir , cnlrc el Viejo y N u e v o M u n d o en los 
siglos XVII y XVIII . ' 
H E R V O R E S A P O S T Ó L I C O S 
El régimen temporal y espiritual implantado y observado por nuestros mis ioneros en 
la Sierra Gorda que dc ensayo dc los métodos misionales más congruentes y avanzados pasó 
a una realidad tangible y extendida , señalan puntos c o m u n e s en tos diferentes Coleg ios de 
M i s i o n e s de la N u e v a España , Fueron , c o m o a tes t igua L ino G ó m e z C a ñ e d o , los que 
habr ían de ser ap l icados pos te r io rmente cn C a l i f o r n i a . 2 1 Y el lo cs de tal manera así que 
Junípero Scrra en carta al Gobernador Felipe de Nevé, datada en Monterrey el 7 de enero de 
1780, ensa lzaba los p lanes según la mente del rey, pero bajo la dirección suya, logrando 
con el t i empo que aquel los naturales , fueran vasal los útiles a la religión y al es tado . Sin 
e m b a r g o cn aquel m omen to tan avanzado dc la empresa juniper iuna en ia N u e v a California 
- s ó l o le quedaba por fundar dos años después la misión de San B u e n a v e n t u r a - decía estas 
e x p r e s i v a s pa labras q u e son el tes t imonio m á s ve rdade ro de las p laus ib les y durade ras 
n o r m a s originarias de la Sierra Gorda Queretana; "Así lo deseamos , señor, y lo e spe ramos , 
no dc nuestra habi l idad, y afanes, sino de la ayuda, y gracia de Dios, a cuya majestad sea 
toda la glor ia dc que se vio así verificado en las anteriores misiones de la Sierra Gorda que 
se s irvió Su Majestad (Dios le guarde) de encomendar a nuestro Colegio Apos tó l ico dc San 
Fe rnando . Súpolo bien el Reino, y súpolo la Cor te . Y de los rel igiosos que allá trabajaron 
no pocos años , hay hoy cn el día siete empleados en estas nuevas convers iones . Pero los 
que e s tuv imos allá s abemos , que a la hora que se huían unos indios y un rel igioso quer ía ir 
por el los {que uno y otro era frecuente) j a m á s hubo quien se So dificultase,y no faltó quien 
lo escol tase con ser allá los soldados puros mil ic ianos sin s a l a r i o " . 2 2 
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' Maynard J CEIGER: Vida y Época dc Fray Junípero Serra, Palma 1987, I, 117. El II dc julio de 1769 
-Serra llevaba diez días en San [ l iego- se celebró en Roma una sesión ame preparatoria .sobre las virtudes 
de la Venerable, 
El cuadro fue restaurado gracias al interés de nuestro buen amigo el malogrado investigador 
norteamericano. Profesor Norman Neuerburg 
) El ejemplar consultado obrante en la Biblioteca dc Mallorca pertenecía a los Capuchinos. 
1
 José Jiménez Samanicgo es autor de la Primacia del Doctor Subtil y Venerable Padre Fray Joan Dunsio 
Escoto en la Declaración y defensa escolástica de el Misterio de la Immaculada Concepción de la Madre 
de Dios, impresa en Zaragoza cn 1668. 
' Escritos de Fray Junípera Serra cil, 1, 260. 
Consta que Jun ípero , a! regreso a la Sierra de uno de sus contados viajes a la capital 
novoh i spana , l levó c o n s i g o la famosa obra "Mística C i u d a d dc D i o s " de la es tá t i ca y 
venerable Madre Sor Mar ía dc Jesús de A g r e d a , 2 1 tan conoc ida y apreciada por él desde los 
años en que frecuentaba el Real Conven to de Santa Clara de Palma, cuyo retrato al ó leo del 
siglo XVI I ornaba una de las salas dc aquel monaster io de c l a u s u r a . 2 4 Circulaba en Mallorca 
una edición dc aquella obra publ icada en Amberes cn 1 7 3 6 , 2 5 Lo que sin duda atraía más la 
a tenc ión de nues t ro mis ione ro se r rano era un pasaje de la "Relac ión de la vida dc la 
Venerable Madre Sor María dc Jesús de Agreda", escrito por Fray José J iménez Samanicgo. 
L o s por ten tos de la A b a d e s a de la C o n c e p c i ó n , su defensa del mis te r io d e la 
Inmaculada y su admirable virtud del don de consejo, incluida la Majestad del Rey Felipe 
IV, atrajeron el mayor interés dc Scrra. Dice Fray J iménez Samanicgo lo que s igue; "Un día 
la Sierva dc Dios después dc haber comulgado , arrehatada. cn éxtasis, c o m o solía, le mostró 
el S e ñ o r por e spec ie s abs t rac t ivas marav i l l o samen te todo el m u n d o . C o n o c i ó en es ta 
e levac ión la var iedad de sus cr ia turas y cuan admirable es en la univers idad de la tierra. 
Most róse lc con mucha claridad la mult i tud dc gentes , que la habitan, las a lmas , que en ella 
había , y entre ellas cuan pocas eran las que profesaban lo puro dc la verdadera fe y cuántas 
las q u e no habían en t r ado por la puer ta del bau t i smo a ser hijos de la San ta Igles ia . 
Div id íase le el corazón con el do lo r de ver que la cop iosa Redenc ión , q u e con infinita 
miser icord ia hizo Dios hombre , se apl icase a tan pocos , y que fuesen tantos los l lamados , 
y tan pocos los escogidos . 
El ver todo esto era a su caridad un amargo , car iñoso tormento, con que crecían sus 
pe t ic iones , se mul t ip l icaban sus súpl icas , y aumen taban sus ansias por la sa lud de sus 
a l m a s . Entre tanta var iedad, c o m o el Señor le mos t raba , de los q u e no profesaban , ni 
confesaban la le, gent i les , idólatras, pérfidos judíos , mahometanos y herejes, le dec laró Su 
Majestad, que la parte de criaturas que tenían menos indisposición para convert i rse , ya que 
m á s su mise r i co rd ia se inc l inaba , eran los gent i les del N u e v o M é x i c o , y otros re inos 
r e m o t o s de hac ia a q u e l l a p a r t e " . 2 6 El pode r inus i tado dc la b i locac ión , c s decir , el 
encont rarse al m i smo t iempo cn dos lugares tan distantes c o m o eran las tierras castel lanas 
y las amer icanas , haciéndose presente entre los indios con su hábito azul para reducir los y 
conver t i r los al g r e m i o de la santa fe catól ica c a u s ó honda huel la en t re los mis ioneros 
f ranciscanos del N u e v o M u n d o y s ingularmente en Jun ípero Serra quien cn una carta al 
Vis i tador Genera l , don José dc Gá lvcz , desde Mon te r r ey , el 2 dc j u l i o de 1770, hacía 
referencia a dos re l ig iosos suyos l levados al remolo reino de Ti l ias , que e s t a n d o recién 
l legados a aquel la genti l idad por tal que hiciesen allí procesión del San t í s imo Sac ramen to , 
les fue l levada desde España por manos de ángeles, y dc la Venerable Madre dc Agreda , una 
c u s t o d i a . 2 7 Scrra. imbu ido dc su angelical concepción de los indios de San Diego, ya había 
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Escritos /le l'ray Junípero Se/ni cit, 1. 227. 
Escritos /le Fray Junípero Serra cit. 1, 142-143. 
Lino CúMEZ CAÑEDO: De México a la Alta Califormu.. XVIII-X1X. 
Amberes 1754. 
d i c h o al guard ián dc San F e r n a n d o lo s iguen te : " A q u í no hay a p a c h e s , a q u í no hay 
e n e m i g o s más que los invisibles, y así con fervor apos tó l ico y con ta gracia de Dios me 
parece que se hará cuanto se quisiere, y que le cumplirá Dios nuestro Señor la palabra dada a 
nuestro Seráfico Padre San Francisco de que con sólo ta vista dc sus hijos se conviertan cn 
es tos ú l t imos siglos los gen t i l e s " . - K 
CRUCIFEROS Y FERNANDINOS 
Serra permanec ió entre sus feligreses serranos tan solo unos ocho años ( 1 7 5 0 - 1 7 5 8 ) . 
El m i s m o lo manifiesta en una carta a su sobr ino Fray Miguel de Petra fechada en México 
el d ía de san Miguel arcángel del a ñ o 1758 con estas pa labras : " O c h o años y meses he 
es tado ausente de este santo apostól ico Co leg io de San Fernando de México en donde hoy 
me hal lo recién l legado de tres d ías , y p róx imo a emprender una j o r n a d a de más de 4 0 0 
leguas de d is tancia a unas t ierras dc gent i les , donde se intenta plantar nues t ra santa fe 
católica, empleo para el cual me destina la sania o b e d i e n c i a " . 2 9 
Un acon tec imien to produc ido cn ol io teatro de mis iones fue causa de que dejase la 
d i recc ión de la empresa a su a m i g o y co laborador Fray Francisco Palou. Hacia 1756, el 
C o l e g i o de San Fe rnando se había c o m p r o m e t i d o a co laborar con el de Queré t a ro cn un 
intento dc reducir a los apaches de Texas . Con la ayuda económica del famoso minero don 
P e d r o R o m e r o de T e r r e r o s , una mis ión para d i chos indios - p e r e n n e obs t ácu lo a la 
evangel izac ión de T e x a s - fue establecida en 1758 a orillas del río San Sabá, hacia el oeste 
de T e x a s , cerca dc la c iudad actual dc Menard ; otra misión del mi smo tipo y con idéntica 
finalidad iba a ser fundada en la misma región. Pero el intento fracasó apenas co men zad o . 
Hordas de indios c o m a n c h e s - e n e m i g o s de los apaches y resent idos , por lo tanto, de la 
protección que con aquel las fundaciones otorgaban a estos úl t imos los e s p a ñ o l e s - arrasaron 
la mis ión de San Sabá el 16 de marzo de 1758 , dando muerte a dos dc los tres mis ioneros 
presentes c hir iendo al tercero. La noticia del desastre l legó a México el 7 de abril y produjo 
cons te rnac ión : pero ni mis ioneros ni au tor idades civiles se dieron por vencidos . Se pensó 
i nmed ia t amen te en res taurar lo des t ru ido y con t inua r la empresa . T a n t o el C o l e g i o de 
Queré t a ro c o m o el de San Fernando fueron invitados a señalar nuevos mis ioneros , y San 
Fernando escogió a Fray Junípero Serra y a Fray Francisco Palou 1 1 1 
Proyecto q u e se t runcó por la muer te del virrey, aunque Serra cons ide ró desde el 
p r imer m o m e n t o que él ya formaba parte de aquel la mis ión y lo prueba el hecho de que 
tenía en su poder la obra intitulada "Itinerario para párrocos dc indios" redactada en la ciudad 
dc Qui to hacia 1668 por el oh ispo Alonso de la Peña M o n t e n e g r o . 1 1 En ella escr ibió estas 
palabras dc su puño y letra: "Es del uso del Padre Lector Fray Junípero Serra para ir a San 
Sabba" . A ñ o s d e s p u é s este m i s m o ejemplar lo in tegró a la h ihl io teca de la mis ión de 
Cap is t rano , cn la Nueva California y en él hizo constar estas palabras autógrafas: "Se aplica 
a la Mis ión dc San Juan de Capis t rano de Quan i s - s av i t (rectificado) Sagiri t año dc 1777. 
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Nombres que figuraron cn la estela dc precursores cn la convers ión dc los indios de 
las p r a d e r a s , al nor te de Río G r a n d e , son g lor ia p e r e n n e de la h i s to r ia m i s i o n e r a 
ma l lo rqu ina : Fray Migue l Fontc t iher ta del cual se ha d icho; "No son p o n d e r a b l e s los 
trabajos y penal idades que tuvo que aguantar en casi 400 leguas que hay de despoblado hasta 
la p rov inc ia dc los T e x a s , a donde l legó el 20 dc m a y o dc 1690, al t omar poses ión de 
aquel la t ierra y fundar la p r imera mis ión, con lodo el esfuerzo para ap render la lengua y 
La aplicación manuscrita con la firma y rúbrica autógrafas dc .Scrra figuran cn la portadilla. Mns Paul 
Marlin, Pastor de Capistrano. confirma liaherse conservado este ejemplar auténtico cn su Misión hasta la 
actualidad. 
' Enrique M. Villasís manifiesta que este libro cs clave para entender la evangclimón dc América. 
' Bartolomé FONT OBRADOR: Norman NF.UF.RHURC: Fra\ Junípera Serra: Mullan a-México, Sierra 
Gorda y Californias. Palma 1992. 169-170. 
Francisco PALOU: Fray Junípero Serra. Apóstol y Civilizador, Palma [077. 2.1. 
1
 Libro de Contemplación Junípero Serra fue ferviente devoto de Ramón Llull, aprendió y enseñó Su 
doctrina y ciencia, en especial en su defensa inmaeulisla. Asistió a la exhumación de sus restos mortales en 
1748 y pronunció exaltado sermón del Iluminada Maestro en el Real Convento de San Francisco de Palma 
el 25 de enero anterior a su definitiva partida de Mallorca, día de su fiesta, asistiendo alumnos y 
catedráticos de la Universidad Luliana. 
Fray Jun ípero Serra ( r u b r i c a d o ) " . C a s i , por lanío, unos cua t ro lustros t ranscurr ieron de 
una fecha a otra lo que demues t r a que fue dc lectura y consul ta cons tan te . Es doc t r ina 
inspirada y hasta se ha d icho que es un d igno precedente dc los derechos humanos- 1 - 1 y para 
cerc iorarnos de el lo bastará leer un pun to : "Si será pecado mortal tratar a tos indios con 
crueldad mal t ra tándolos . La crueldad cs vicio opues to a la c lemencia y cs una aspereza de 
á n i m o que sin piedad cast iga con exceso la culpa del inferior. Y la virtud de la c lemenc ia 
obl iga a todos los que tienen superioridad sobre otros, t emplando con piedad el rigor dc la 
ley en el cast igo; pero con los indios j u z g o que obliga con más fuerza porque sus culpas no 
tienen tanto dc malicia, c o m o cn otros mas antes se d i sminuye por muchas cosas c o m o son 
la s impl ic idad, ignorancia , embr iaguez , pobreza y ser tan nuevos cn la fe, q u e aún no han 
olvidado la gentil idad. Saco la conclusión y es que si el cas t igo excede a la culpa con grave 
daño del indio, es pecado mortal : Pongo por e jemplo que por deuda dc d iez pesos meten al 
deudor en una cárcel cruel, donde sin piedad le dejan padecer grandes trabajos y hambres , será 
pecado mortal y cn esto incurren m u c h o s porque no parecen que t ienen a los indios por 
h u m a n o s , s ino por criaturas insensibles" . - 1 4 
El precedente dc varios grandes misioneros mal lorquines , discípulos y seguidores del 
Venerable Padre Antonio Llinás, en la evangelización dc Texas , fue un acicate para Junípero 
S e n a . Éste s iempre deseó seguir el e jemplo de los mártires incluso desde que era novicio. 
Su pensamiento lo pone dc relieve con claridad meridiana: "Tan temprano le empezaron los 
deseos de la propagación de la fe que era éste su particular anhelo y el der ramar su sangre, si 
necessa r io fuera, para a u m e n t a r los hijos a la San ta Iglesia, r ehosándole el gozo dc su 
corazón en la leyenda de los santos mártires que habían muer to cn la defensa de la fe y en la 
propagac ión de el la" para deci r lo en palabras dc su biógrafo Fray Franc isco Palou.** El 
apóstol de la Sierra Gorda se había sent ido g lor ioso en el deseo inefable del mar t i r io , 
insp i rado sin duda a lguna por el Doctor I luminado . Ramon Llull cuya manifes tación en 
anhe lo martirial m á s fervoroso puede leerse en su Libro dc Con templac ión : "Mi afán no 
será sac iado hasta que huya de r r amado toda mi sangre por a m o r a Vos , y no haya vert ido 
toda la humedad de mi cuerpo en sudor y cn llantos y cn lágrimas, para honrar a mi Sañor 
J e s u c r i s t o " . 3 6 
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 Francisco BOROOY' Crónica de In Seráfica Provincia de Mallorca, 1814, XVlt, 287-291 y Apéndice 
Documental 3s8-3'J(). 
J
 EstrtUix de Fray Jitttijtero Serrtt cií, II. 149 
entregarse a la voluntad de aquel los indios gentiles. Pedía obreros ante la presencia de tantas 
nac iones c o m o eran los le jas o s enes , cud ines , c a u n i n e s . n o s o n e s , t a n a n a n e s , cavy , 
nabi t ines , nasagaos , addas . apaches t eocomenes , negr i tos , ca racones , c a u d a c h e s . nacau , 
aquiz. y el Padre Damián Massanet fue el que realmente preparó ia entrada a T e x a s de los 
mi s ione ros del C o l e g i o dc Queré ta ro . En 1688 se hal laba en la mis ión de San t iago del 
Val le de la Cande la , que fue fundación del m i s m o desde los pr incipios . M a r c h ó con el 
capi tán Alonso de León a recorrer aquel las vastas comarca s y encontraron a unos indios a 
los cua les les preguntaron de que nación eran o si eran e n e m i g o s de los e spaño les . Los 
aborígenes con demost rac iones de amistad respondieron: "Texía, texía" que en idioma de los 
as inais quiere decir: "Amigos , a m i g o s " y demos t ra ron de verdad ser lo de los españoles , 
hac iéndose salva real por tres veces y tomando posesión del lugar en que había dc poner su 
conven to el Padre Comisar io , Fray Damián M a s s a n e t . 1 7 
A sus cincuenta y nueve años dc edad. Fray Junípero Serra, percatado de la necesidad 
de l iberarse del y u g o de tantas ob l igac iones impues tas por los oficiales del rey, vióse 
forzado a lomar la dec i s ión m á s impor tan te de su vida para poder p rosegu i r su obra 
apos tó l ica dc fundación dc mis iones en la Nueva California. Decidió regresar , el m e s dc 
enero de 1773, a Méx ico , cn compañ ía del neófito Juan Evangelista , y entrevis iarsc con el 
todopoderoso Virrey dc la Nueva España, don Antonio Maria Bucarcli . Este largo viaje fue 
m u y penoso y quebran tó la salud de) mis ionero. En Guadalajara , a rd iendo cn calentura , le 
mandaron sacramentar y, cont inuando la l iebre, tuvo que proseguir su camino hasta llegar a 
Queré ta ro , otra vez tan deca ído , que también pensaron adminís t ra le los ú l t imos auxi l ios 
espir i tuales. 
Scrra, cn expres iva car ta a su sobr ino Fray Miguel de Petra, dc 4 de agosto dc 1773, 
le manifiesta lo s iguiente: "En mi enfermedad de Queré taro me asistió cn aquel colegio, con 
espec ia l í s ima caridad, y di l igencia el Padre Predicador, Fray Alejandro Llaneras ; y poco 
después de l legado yo a México , nos llegó la noticia de su muerte de un furioso tabardillo. 
Ésta fue con todos los sacramentos , asistencia de aquella santa comunidad y la paciencia y 
conformidad del mor ibundo a lodos de mucho e jemplo . Supl ico a Vues t ra Reverencia lo 
encomiende a D i o s " . 1 8 
El Padre Franc isco Palou recogió cn la "Relación Histórica", en 1787, aquel suceso 
que pone de manifiesto la es t rechez dc v ínculos afectivos y espir i tuales con la comunidad 
del C o l e g i o de la Santa Cruz en ¡a cual no faltaron nunca mis ioneros mal lorquines . En ella 
leemos lo siguiente: "Llegaron a la ciudad de Qucrc taro que dista 4(1 leguas dc la dc México , 
y, hab iendo posado en el Colegio dc la Santa Cruz, recayó el Venerable Padre con el mi smo 
accidente de tabardillo. Retiróse luego a la enfermería, creyendo que entonces era evidente su 
muer t e , c o m o le dijo al Reverendo Padre Guardián del Co leg io , y después me lo con tó a 
mí ; y a la tercera visita que le hizo uno dc los médicos de! Colegio lo mandó sacramentar . 
La tarde misma que había de recibir el Sagrado Viático fue al Colegio, por accidente, otro de 
los médicos , que no estaba entonces de semana; y habiendo sabido por un religioso que iban 
a sacramentar al Padre Presídeme de Monterrey, quer iendo conocerlo, cnlró a visitarlo, más 
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Juan Domingo AKRICIVA: Crónica Seráfica \- Apostólica ¡Sel Colegio de Propaganda Pide de la Sania 
Cruz de Querélaro. México. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1792. 4.5IM6S!. 
' La defunción del biógrafo de Serra queda registrada cn el Libro de Disposición del convento de Petra, 
A.R.M. - Conventos 10R4. SO, 
Rubén Darío dedica sus versos a la Hispanidad 
por cur ios idad q u e por ordenar le medic ina a lguna, pues ni es taba dc tu rno ni se le había 
l l a m a d o . H a b l ó con el e n f e r m o y se in fo rmó dc él ; y, t o m á n d o l e el pu l so , d i jo al 
enfermero: "¿Y a este Padre van a sacaramentar? Si así vamos, me pueden sacramentar a mí. 
Leván t e se , Padre , q u e está b u e n o y no tiene nada; avisen al Padre G u a r d i á n y no lo 
sac ramen ten" . "Ocur r ió el Pre lado luego, l leno de alegr ía al ver tan repen t ina sa lud, y 
repit ió lo mi smo: "Si no fuera tan larde (era ya hora de Comple t a s , que , conc lu idas , se 
había de adminis t rar a! Venerahle Padre el Divino Sacramento) , lo haría levantar, pues está 
bueno ; pe ro mañana que se levante , y, después dc reforzado, podrá cont inuar su viaje" .- 1 9 
Fue Dios q u e le asist ió y acaso por la intercesión del Venerah le Padre A n t o n i o Ll inás , 
fundador del Colegio que siempre le había servido de modelo. 
La co laborac ión dc cruci feros y fernandinos s iguió hasta m u c h o s años después , 
cuando en 1744 por haberlo así p romovido Fray Junípero Scrra ante el Virrey Bucarel i , se 
l levó a cabo la histórica expedición desde el Presidio de Tubac , en la Sonora hasta la misión 
de San Gabr ie l , en la Alta California, a) mando del Teniente Coronel Juan Bautista dc Anza 
que , a t r avesando los ríos Gi la y Co lo rado , puso cn comunicac ión el norte de la N u e v a 
España con el sur de California, quedando así abierta por ve/, pr imera la ruta interior para la 
prosper idad dc tan vastos terr i torios. En aquel la empresa se des tacaron Fray F ranc i sco 
Garcés y Fray Juan Díaz los cuales recibieron la más entusiasta bienvenida del Presidente de 
la mis iones dc California, A esta heroica empresa sucedió , cn 1776. la expedic ión de Anza 
y Fray Pedro Font, intrépido explorador y cronista franciscano del Colegio dc la Santa Cruz 
de Queré ta ro , desde San Gabriel hasta el puerto dc Nuestro Padre San Francisco . A m b a s 
hazañas fueron tratadas extensamente por Juan Arricivita en el l ibro cuar to de la Crón ica de 
aquel Apos tó l ico Ins t i tu to . 4 " 
El desl ino qu iso que fuera el C o n v e n t o dc la Santa Cruz dc Queré taro el deposi tar io 
de los restos mortales del Padre Francisco Palou, recordable fundador de ta Misión Dolores, 
germen de la actual ciudad de San Francisco dc California, que por su grandeza podría ser, a 
manera de Roma sobre sus col inas , la capital dc un imperio. Aqu í falleció el 6 dc abril de 
1789, s iendo guardián del Colegio de San Fernando de Méx ico , y c o m o tal Vis i tador de 
é s t e . 4 1 Su recuerdo imperecedero une. fraternal y c sp in tua lmcn tc . a Mal lorca . Queré laro y 
California. 
L o s valores pe rmanen te s de la c ivi l ización y el apos lo lado de lantos benemér i tos 
mis ioneros mal lorquines acaudi l lados por f ray Junípero Scrra que tuvo la virtud de llevar 
el p rog re so material y espiritual a los indios pames de la Sierra Gorda y as í consagra rse 
c o m o verdadero pionero de la futura evangelización de California, engrandecieron la historia 
fecunda de la Nueva España , cuyos dones pretéri tos fueron an taño su triunfo, para deci r lo 
por boca dc Rubén D a r í o . 4 2 
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La popularitat dc Fra Junípcr Serra cs deu en especial a l'empresa apostòlica i 
civilitzadora duta a terme :i l'Alta Califòrnia entre els anys 1769 i 1784. Eren els 
darrers anys de la seva vida. Aquesta gesta a fet uhtidar cl període dc la seva activitat 
entre els indis pames, a la Sierra Gurda, on desplegà una intensa activitat duranl vuit 
anys de la seva vida. Va esser aquesta época la que donà personalitat a la seva tasca 
evangelitzadora i també la vertadera escola missionera que el consagra com un deis 
apòstols dc l'Amèrica hispana. El seu model fou Fra Antoni Llinàs d"Artà, creador l'any 
1683 del Col·legi de S. Fernando de Querétaro. lot imitant la fiundació lul·liana dc 
Miramar, El Parc serra s'inspira en ells i es feu digne del títol de Doctor de Gentils, Els 
documents i la bibliografia aportada en aquest treball ens ho confirmen. 
A B S T R A C T 
Tt'u' popularity of Friar Juntper Serra is partieularly duc to his apostòlic and 
civilizing enterprise carried oul in Upper California between 1769 and 17K4 These 
were the last years of his life. This achiviement has overshadowed the period of his 
aetivities among the Pame Indians, in Sierra Gorda, where hc displayed an intensive 
activity during cighl years of this lile. Thai epoch contened personulity to his 
evangelist lask as well as the veruable missionary school wieh confirmed him as one 
of the apostles of Spanish America. His model was Friar Antoni Llinàs troni Artà who 
founded the School of San Fernando de Querétaro in 1683 by following the example of 
the "Lul·liana" foundation in Miramar. Father Serra drew inspiration l'rom them and so 
became worthy of heing given the tille of Doctor of Pagans. The documents and 
bibliography hrought lo this wotk do eonfirm it. 
David A. BKA0IN0: Milu y proferia en lo historia ile México, 1988, 210. 
Eduardo LOARLA CASTILLO; Doti Juan Caballero y Ocio. Gran Benefactor de Querétaro, 1985, 33. 
Octav io Paz, autor dc la biografía dc Sor Juana Inés dc la Cruz, hac iéndose cargo dc 
la cul tura del catol ic ismo que an imaba el per íodo colonial , tuvo que reconocer que aunque 
modi f i cada y e ros ionada , és ta sigue g o b e r n a n d o tan gran parte dc la cu l tura popular dc 
Méx ico : " T e n e m o s aqu í un México muy alejado de la ideología del Es tado , pero a la que 
habr ían reconoc ido tanto los p r imeros franciscanos c o m o el Padre Micr. Pues el pasado 
vivo del México moderno , contra el que todavía desata sus iras la élite intelectual, ya sea de 
persuasión liberal o socialista, no es el de Anáhuac s ino el de la Nueva España" . 4 ' 1 
El profesor Loarca Cast i l lo va m u c h o más allá todavía ya que dibuja el perfil del 
h o m b r e n u e v o y del pueblo mex icano . Sus palabras , c o m o corolar io de mi in tervención, 
son las s igu ien te s : "Un a spec to poco e s tud i ado de los h o m b r e s n o v o h i s p a n o s desde 
m e d i a d o s del siglo XVII , hasta la expuls ión dc los jesu í tas en 1767, fue ni más ni menos , 
el sen t imien to y la cer t idumbre que en la otrora Nueva España se había operado un cambio 
sus tanc ia l , y ese c a m b i o sus tancia l , h is tór ico y def in i t ivo fue que del crisol d o n d e se 
fundieron milenar ias cul turas locales y europeas , había surgido un hombre nuevo que ni era 
to ta lmente indígena ni totalmente español ; había nacido un hombre con perfil diferente que 
llevaba en su sensibilidad la grandeza y también los vicios de los padres que lo engendraron, 
y ése cs el pueblo m e x i c a n o " . 4 4 
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